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（１） a. a high fence / a low fence
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b. an up escalator / a down escalator
c. Put your hand up. / Put your hand down.




（２） a. high quality / low quality
b. high blood pressure / low blood pressure
c. I feel a bit up today. / I feel a bit down today.
d. He rose to power. / He fell  from power.
上下のメタファーに関する研究としては，特にLakoff and Johnson （1980：14-21）やTaylor （2003：
136-138）などが重要である。これらの研究を参考にして，（２）について確認しよう。
　まず，high / lowの事例から。（2a）を和訳すれば「高品質／低品質」となり，日英語で対応する。
この表現の背後には「良は上」（GOOD IS UP）と「悪は下」（BAD IS DOWN）のメタファーによる
認識が窺われる。他方，（2b）は「高血圧／低血圧」となり，やはり日英語で対応する。血流の









IS UP）と「悲しみは下」（SAD IS DOWN）の概念メタファーが想定できるだろう。この認識は，
心理領域に限定せず広く捉えれば，（2a）で見た「良は上」（GOOD IS UP）と「悪は下」（BAD IS 
DOWN）に含めていいかもしれない。
　最後に，rise / fall。（2d）は「彼は権力の座に上った／彼は権力の座から落ちた」を意味し，
日英対応する。「権力が多いのは上」（MORE POWER IS UP）と「権力が少ないのは下」（LESS 
POWER IS DOWN）という認識が背後にある。権力が量的に概念化できるとすれば（cf. America 
































（４）a. The rocket shot up. （Lindner 1981: 113）









（５） a. They’re closing up on us.
b. The guard bodied up to his opponent.
c. The car drew/ pulled up and someone got out.
d. Try to catch up and then keep up with him.
e. The kitty cuddled/ snuggled up to me.
f. Step right up/ roll on up and see the show!
g. He sidled up to me and whispered in my ear.
h. Don’t sneak up on me like that!
i. Belly up to the bar!
j. Move your chair up closer.
k. He inched his way up in line.



































（６）a. go up to London
b. go up to one’s university
c. fly up to Scotland from London（飛行機でロンドンからスコットランドへ行く）













b. the head of the parade（パレードの先頭）


















（10）a. sit at the bottom of the table（食卓の末席につく）
b. the bottom of the road（通りの向う端，行き当たり）
c. the bottom of our garden（庭の奥）
これらは，垂直軸で「下」に位置する「底」が水平面での「後（末，端，奥）」に投射される。
　次の（11）も類例（瀬戸 1995：259）。
（11）a. fall  out（落後する）
b. fall  behind（人後に落ちる）
c. drop out（落後する，中退する）





















（６）a. go up to London














（６）a. go up to London
b. go up to one’s university
実際，（6a）のような「上京」を表す例文について，LDOCE（7）は以下のように「価値（の中心）」
の観点から意義を記述する。
（12） up1  adv, prep, adj 
7 TO MORE IMPORTANT PLACE  used to show that the place someone goes to is 
more important than the place they start from: Have you been up to London recently?
　これに対し，「価値の中心」たる首都や大学から遠ざかる場合は，（13）のように言える。（8）両
例ともGoogleから。
（13）a. go down from London
b. go down from a university
NODEは，それぞれのdownの意義を（13a）が“《Brit.》away from the capital or major city”と，
（13b）が“《Brit.》away from a university, especially Oxford or Cambridge”と記述する。それ
ぞれの全体の意味は「ロンドンから離れる」「大学から離れる」となろう。
　同様の趣旨のことは，upが副詞から形容詞へと品詞を変えても言えそうである。
（３）an up train / a down train
（14）a. the up line / the down line（上り線／下り線）






（５）b. The guard bodied up to his opponent. （9）
g. He sidled up to me and whispered in my ear.
i.  Belly up to the bar!
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（15）a. Carrying a gun, he walked up to the cashier and demanded money. （CIDE）
b. She went straight up to the door and knocked loudly. （OALD）
c. Two women ran up to us, shouting in Spanish. （Macmillan）
d. I walked up to him and said “hello.” （LAAD）
　さらに，（16）の例はどうだろうか。
（16）a. upriver / downriver（10）（川上へ／川下へ）
b. upstream / downstream（上流へ／下流へ）
c. upcountry / downcountry（内陸へ／平野へ）
d. uptown / downtown（住宅街へ／中心街へ）
e. upstage / downstage（11）（舞台後方へ／舞台前方へ）








（６）c. fly up to Scotland from London（飛行機でロンドンからスコットランドへ行く）






（17）a. fly down to London from Scotland






（18）a. up1  adv, prep, adj  5 NORTH   in or towards the north:
　We’re driving up to Chicago for the conference.
b. down2  adv, prep, adj  5 SOUTH   in or towards the south: 





（19）a. New York’s Upper East Side / New York’s Lower East Side
　（ニューヨークの北東部／南東部）





（20）a. high latitudes / low latitudes（高緯度地帯／低緯度地帯）








　最後に，瀬戸（1995：259-260）が挙げたthe head of the Xとthe bottom of the Xやそれに類
する実例も見ておこう。２．２節で見た例を再掲する。
（７）b. the head of the parade（パレードの先頭）




（10）a. sit at the bottom of the table（食卓の末席につく）
b. the bottom of the road（通りの向う端，行き当たり）





（21）a. the head of the bed / the foot of the bed（ベッドの枕元／足元）
b. the head of the lake / the foot of the lake（湖の水源／奥）
c. the top of the road / the bottom of the road（道路の突き当り／はずれ）












（22）a. 価値自由： raise one’s voice / drop one’s voice（12）
b. 価値拘束（プラス）： the hotel’s high standards / get married and settle down
c. 価値拘束（マイナス）： high-handed attitudes / people of low birth
d. 投射： come up to London / drop out
（22）のように，瀬戸（1995：223-239）は上下のメタファーを４分類する。（22a）の価値自由とは，







（23）a. 価値自由： 「多は上」（MORE IS UP）／「少は下」（LESS IS DOWN）
b. 価値拘束（プラス）： 「良は上」（GOOD IS UP）／「良は下」（GOOD IS DOWN）
c. 価値拘束（マイナス）： 「悪は上」（BAD IS UP）／「悪は下」（BAD IS DOWN）



















a. 価値自由： 「多は上」（MORE IS UP）／「少は下」（LESS IS DOWN）
 raise one’s voice drop one’s voice
b. 価値拘束（プラス）： 「良は上」（GOOD IS UP）／「良は下」（GOOD IS DOWN）
 the hotel’s high standards get married and settle down
c. 価値拘束（マイナス）： 「悪は上」（BAD IS UP）／「悪は下」（BAD IS DOWN）
 high-handed attitudes people of low birth
（25）〈同領域写像〉上下メタファー＝投射表現
a. 価値自由： 「水平は垂直」（HORIZONTAL IS VERTICAL）
 go straight up to the door 
 fly up to Scotland from London/ fly down to London from Scotland
 the top/ bottom of the road （page）
 high/ low latitudes
b. 価値拘束： 「前は上」（FRONT IS UP）／「後は下」（BACK IS DOWN）（13）
 go up to London drop out





































を価値の周辺たる「下」に喩える。確かに，go up to London（上京する），drop out（落後する），
the head/ bottom of the table（食卓の上座／末席）などの例には，認識主体の視点が介在し，「前
は上」（FRONT IS UP）および「後は下」（BACK IS DOWN）の認識が息づく。
　これに対して，（25a）の場合はどうだろうか。go straight up to the door（ドアに真っ直ぐ近づ
く），fly up to Scotland from London（飛行機でロンドンからスコットランドへ行く）/ fly down 
to London from Scotland（飛行機でスコットランドからロンドンへ行く），the top/ bottom of the 








（26）up1  adv, prep, adj
4 ALONG  in or to a place that is further along something such as a road or path SYN  down: 









（27）up1  adv, prep, adj
17 up and down  a） backwards and forwards: 







































（９）Lindner （1981：141）には，この例文だけ注釈（‘defend closely in basketball’）がある。それを見ると，こ
の例文の意味は「（バスケの）ガードが（ディフェンスのために）相手選手に体を寄せた」くらいであろう。
（10）類例に，the upper Amazon / the lower Amazon（アマゾン川上流／アマゾン川下流）や，ナイル川との
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On “Horizontal” Expressions Which Reflect Up-down Schema
─ A Case Study of HORIZONTAL IS VERTICAL or FRONT IS UP / BACK IS DOWN Metaphors
 YAMAZOE Shugo
Abstract
This article discusses slightly peculiar up-down metaphors which serve to structure 
from “vertical” to “horizontal” domain, some of whose instances are “an up/ down 
train” or “the top/ bottom of the road”.  First of all, we survey a number of up-down 
metaphorical expressions in relation to the predominance of a vertical axis over 
a horizontal axis.  Next, we review Lindner （1981） and Seto （1995） dealing with 
“horizontal” expressions which reflect up-down schema, and point out their essentials 
and problems.  Above all, a close examination of these examples shows that the 
classification by Seto （1995） cannot be maintained.  And finally, the article concludes 
with some observations on such intriguing up-down metaphors which designate 
“horizontality”.
Keywords: up-down metaphor, conceptual metaphor, metaphorical expressions, “Goal-
Oriented” UP, “projection” cognition, “projection” expressions, evaluation, 
mapping between different domains, mapping between the same domains
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